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Annotatsiya: Maqolada bolalarda o‘yin faoliyatini tashkil etishnda tashqi 
muxitning psixologik ta’siri haqida fikrlar bayon etilgan. Ushbu maqola orqali bola 
hayotida o‘yin faoliyatining naqadar muhim ekanligi, o‘yin faoliyati turlari va 
xususiyatlari, o‘yin o‘ynashning foydali taraflari qisqacha bayon etilgan. Shuningdek, 
o‘yinning psixologik ta’sirini yoritish orqali ilmiy asosda tushunchaga ega bo‘lish 
imkoniyati yoritilgan.  
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Abstract: The article discusses the psychological impact of the external 
environment on the organization of play activities in children. This article gives a 
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Ijtimoiy borliqning barcha jabhalari chuqur globallashayotgan va ularda 
muammolar yechilayotgan bir sharoitda, o‘zaro aloqador va bog‘liq bo‘lgan hozirgi 
davrda serqirra tafakkurli yoshlarning har tomonlama mukammal rivojlanishi, kamol 
topishi va shakllanishiga ehtiyoj bor. Ta’lim mazmuni va tuzilishini takomillashtirish 
yo‘llarini izlash, zamonaviy ilmiy integratsiya g‘oyalari asosida boshlang‘ich 
ta’limning didaktik asoslarini ishlab chiqish orqali tanqidiy tafakkur egalarini 
tabiyalash hozirgi kunning muhim talabidir. 
Chunki, bolada bunday tafakkur qilish natijasida bunyodkor g‘oyalarni 
vayronkor g‘oyalardan farqlay olish ko‘nikmasiga ega bo‘ladi. bolalarda mustaqil 
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faollikni, fikrlar rang-barangligini shakllantirishda fanlararo aloqadorlik 
mexanizmidan foydalanish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi[1].  
O‘yin inson o‘zligining namoyon bo‘lishi, uning takomillashuv usulidir. O‘yin 
nafaqat kattalar balki bolalar hayotida ham alohida o‘rin tutadi. Uni “bolalikning 
hamrohi” deb atash qabul qilingan. O‘yin maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar 
hayotining mazmunini tashkil etadi. O‘yin mehnat va ta’lim bilan uzviy aloqada olib 
boriladigan jarayondir. O‘yinda shaxsda mavjud jihatlar ishga tushadi, ya’ni bola 
gapiradi, sakraydi, harakat qiladi, idrok etadi, diqqatini jamlaydi, o‘ylaydi. O‘yin 
tarbiyaning muhim vositasi hisoblanadi.  
Bolalarni tabiat bilan tanishtirishdagi amaliy metodda o‘yin asosiy rol o‘ynaydi. 
Tabiatning oddiy voqea - hodisasi va narsa (predmet) lari haqida bolalarning 
tasavvurlarini kengaytirish maqsadida o‘tkaziladigan kuzatishlar bilan bir qatorda 
xilma - xil o‘yinlardan keng foydalaniladi. Bu o‘yinlarda bolalar sezuvchanlik 
tajribasini orttiradilar, egallagan bilimlarini ijodiy o‘zlashtiradilar.  
N.M.Aksarinaning ta’kidlashicha, o‘yin o‘z - o‘zidan vujudga kelmaydi, buning 
uchun kamida uchta sharoit talab etiladi: 
- taassurotlar tarkib topishi;  
- har xil ko‘rinishdagi o‘yinchoqlar va tarbiyaviy ta’sir vositalarining 
muhayyoligi;  
- bolalarning kattalar bilan tez - tez muomala va muloqotga kirishuvi. Bunda 
kattalarning bolaga bevosita ta’sir ko‘rsatish uslubi hal qiluvchi rol o‘ynaydi.  
Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda didaktik, harakatli va ijodiy o‘yinlardan 
foydalanish mumkin.  
Didaktik o‘yinlar. Didaktik o‘yinlarda bolalar o‘zlarida tabiatdagi predmet va 
hodisalar, hayvonlar va o‘simliklar haqida mavjud bo‘lgan bilimlarni aniqlaydilar, 
mustahkamlaydilar, kengaytiradilar. Ko‘pgina o‘yinlar bolalar bilimini 
umumlashtirish hamda sistemaga solishga o‘rgatadi. Didaktik o‘yinlar xotira, diqqat, 
kuzatuvchanlikning o‘sishiga yordam beradi, bolalarni mavjud bilimlardan yangi 
sharoitlarda foydalanishga o‘rgatadi, turli aqliy jarayonlarni aktivlashtiradi, lug‘atni 
boyitadi, bolalarda birgalikda o‘ynash ko‘nikmasini tarbiyalashga yordam beradi, 
Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda predmetli, stol - bosma va og‘zaki didaktik 
o‘yinlardan foydalaniladi.  
Predmetli o‘yinlar barglar, urug‘lar, gullar, mevalar, sabzavotlar bilan 
o‘ynaladigan “Ajoyib xaltacha”, “Mevalar va ildiz”, “Butoqdagi kimning 
bolakaylari” va shu kabi o‘yinlardir. Bu o‘yinlarda bolalar aktiv muloqotda 
bo‘ladigan predmetlarning xususiyati hamda belgilari haqidagi tasavvurlari 
aniqlanadi va boyitiladi. Predmetli o‘yinlarni bolalarning barcha yoshdagi gruppalari 
bilan ham, shuningdek yoshini hisobga olgan holda, bir oz murakkablashtirib 
individual holda ham o‘tkazish mumkin.  
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Stol - bosma o‘yinlari - “Zoologiya lotosi”, “Botanika lotosi”, “Yilning to‘rt 
fasli”, “Kichkintoylar”, “Mevalar”, “O‘simliklar”, “Barglarni terib ol”, juft rasmlar 
va shu kabilardir. Bu o‘yinlar bolalarning o‘simliklar, hayvonlar, jonsiz tabiat 
hodisalari haqidagi bilimlarini sistemalashtirish, aytilayotgan so‘zga ko‘ra 
predmetning obrazini tiklash ko‘nikmasini shakllantirishga yordam beradi. O‘yin so‘z 
bilan birgalikda olib boriladi, so‘z yo rasm idrok etilishidan oldin keladi yoki o‘yin 
bilan uyg‘unlashib ketadi.  
Og‘zaki o‘yinlar (“Nima uchadi, yuguradi, sakraydi”, Suvda, havoda, yerda” 
“Kerak - kerak emas’ va shu kabilar) hech qanday jihoz talab qilmasligi tufayli juda 
maqbuldir. Ular u yoki bu predmetning funkstiyalari hamda harakatlari haqidagi 
bilimlarni umumlashtirish va sistemalashtirish maqsadida o‘ynaladi. Bu o‘yinlar 
diqqatni, zehnlilikni, reakstiya tezligini, ravon nutqni rivojlantiradi. Uni kichik va 
o‘rta yoshdagi gruppalarda qo‘llash maqsadga muvofiqdir.  
Harakatli o‘yinlar. Tabiatshunoslik harakteridagi harakatli o‘yinlar 
hayvonlarning xatti-harakati, ularning hayot tarziga taqlid qilish bilan bog‘liq bo‘lib, 
ba’zilarida jonsiz tabiat hodisalari aks ettiriladi. Bular “Ona tovuq va jo‘jalar”, 
“Mushuk va sichqonlar” va shu kabi o‘yinlardir. Bolalar bu o‘yinlardaharakatlarga, 
tovushlarga taqlid qilib, bilimlarni chuqurroq egallaydilar; o‘yindan zavqlanish 
bolalardagi tabiatga bo‘lgan qizishni chuqurlashtiradi.  
Ijodiy o‘yinlar. Uyinda bolalar mashg‘ulot, ekskursiya, kundalik hayot 
jarayonida olingan taassurotlarni aks ettiradilar, kattalarning tabiatdagi mehnati 
(parrandachilik fabrikasi, qoramolchilik fermasi, teplista va shu kabilardagi ishlar) 
haqidagi bilimni egallaydilar, bunda ularda mehnatga ijodiy munosabat shakllanadi, 
ular kattalarning tabiatdagi mehnatining ahamiyatini anglab oladilar. Tabiatshunoslik 
mazmunidagi ijodiy o‘yinlarni avj oldirish uchun sharoit yaratish zarur: o‘yinchoqlar 
nabori - qishloq xo‘jalik mashinalari, hayvonlar va shu kabilar kiritiladi. Ijodiy o‘yin 
turlaridan biri tabiiy materiallar: qum, qor, loy, mayda toshchalar, so‘ta va shu kabilar 
bilan o‘ynaladigan qurilish o‘yinlaridir. Bunda bolalar ijod qilar ekan,. 
materiallarning xususiyatlari va sifatlarini bilib oladilar [2].  
Bolalar kattalarning turmush tarzi, his - tuyg‘u, o‘zaro muomala va 
muloqotlarning xususiyatlarini, o‘ziga va o‘zgalarga, atrof - muhitga munosabatlarini 
yaqqol voqelik tarzida ijro etishi uchun turli o‘yinchoqlardan shuningdek, ularning 
vazifasini o‘tovchi narsalardan ham foydalaniladi. Shu tarzda rolli o‘yinlar o‘yinlar 
paydo bo‘ladi. Bu o‘yinlar orqali bola obrazlarni sezishi, o‘yin mazmunini 
tushunishga harakat qilishi talab etiladi.  
Xulosa qilib aytganda, O‘yin faqat bilish jarayonlarini takomillashtirib qolmay, 
balki bolaning bolaning xulq - atvoriga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘yin faoliyati 
tufayli bola nafaqat jismoniy balki ruhiy tomondan ham rivojlanadi. O‘yin tufayli 
bola baquvvat, sog‘lom, bo‘lib rivojlansa, o‘yin faoliyatini tabiat qo‘ynida tashkil 
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etish esa bolaning estetik rivojlanishi, dunyoqarashini kengayishi, tabiatni his qilish, 
sezish kabilarni rivojlantiradi. 
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